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New curriculum method of teaching 
??????
SHIBAGAKI Masamitsu
Abstract: The new curriculum methods of the teaching were studied. Some curriculum methods of teaching were 
done until this time. They were the hypothetical experimental teaching, the method of channel, the method of Kimiko, 
The others were the whole, the group, and the individual learnings. They were, moreover, the team teaching, the buzz 
and the debate learnings, the empirical and the discovering learnings. The new many methods of teaching might be 
summarized as followed It was considered that the new curriculum methods of teaching studied to avail ourselves of 
the times. The lecturers at the company gave lessons at their pupil’s in the project of Asahi News Paper. It was turned 
over the works of the between the class and the home. The correspondence course of the education was done with the 
tablet. The Minister of the education presented the new teaching materials of the moral education. The 4, 4 and 4 
system was discussed. The children were highly adaptable to this system. The children and pupils consistently studied 
at the elementary and junior high school. English education started from te elementary school. The home school was 
discussed.  
Keywords: New curriculum method of teaching, lecturers at the company, turn over teaching, tablet education  
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